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Tilastotiedon palvelupiste Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa tarjoaa
henkilökohtaista neuvontaa kotimaisten ja kansainvälisten tilastojen käyttöön. Informaatikko Anja
Törmä ja tietopalvelupäällikkö Sari Palén kertovat, että yllättäen yleisin kysymys ei olekaan
tilastollinen!
Minkälaisia palveluita tarjoatte?
Autamme luotettavien tilastolähteiden löytämisessä, käytössä ja tulkinnassa. Suppeisiin
tietopyyntöihin vastataan tarjoamalla tietotarpeeseen vastaava tilastoluku, laajemmissa
kysymyksissä ohjataan sopivien tietolähteiden luo. Kaisa-talon palvelupisteen asiakas voidaan myös
ohjata Kalasataman Tilastokirjaston kokoelma- ja lainauspalvelujen pariin. Metromatka ovelta
ovelle kestää vain kymmenisen minuuttia.
Tilastokeskuksen palvelupisteessä päivystämässä Mikko Niemi.
Tilastotietokannat ovat käyttökelpoisia ja hyviä tilastotiedon lähteitä. Niiden rakenne kuitenkin
poikkeaa perinteisimmistä viitetietokannoista ja siksi palveluihimme kuuluu myös opastus erilaisten
tilastotietokantojen käyttöön. Henkilökohtaisella opastuksella pyritään varmistamaan käyttäjälle
riittävät taidot omatoimiseen tilastotietokantojen hyödyntämiseen. Palvelupisteessä voi tutustua
kaikkiin Tilastokeskuksen tietokantoihin, myös maksullisiin. Uusimmat julkaisut ovat esillä ja
taskutilastoja ja muuta tilastoaiheista materiaalia saa palvelupisteestä myös mukaan.  Helsingin
yliopiston kirjaston lainattava tilastoaineisto on sijoitettu palvelupisteen lähelle.
Tutkijapalvelujen asiantuntijamme puolestaan opastavat tutkijoita Tilastokeskuksen
tutkimusaineistojen käytössä ja ovat palvelupisteessä tavattavissa sopimuksen mukaan.
Tilastotieteellistä tai tilastollisten menetelmien käytön opastusta ja neuvontaa palvelupisteessä ei
tarjota. Perustietoja hakeva voidaan ohjata Tilastokeskuksen Tilastokouluun verkossa ja
vaativampiin opiskelijan tietotarpeisiin suositellaan omaa graduohjaajaa tai laitosta. Tilastoihin voi
tutustua lisäksi kaikille avoimissa tilaisuuksissamme.
Kenen toivoisitte löytävän Tilastokeskuksen palvelut?
Toivoisimme, että kaikki tilastoja työssään tai opinnoissaan tarvitsevat löytäisivät palvelumme.
Erityisesti toivomme, että opiskelijat, tulevaisuuden tilastojen käyttäjät, saisivat kauttamme
tuntumaa luotettavan ja hyödyllisen tilastotiedon maailmaan; tilastoilla on paljon annettavaa
tosiasioihin pohjautuvalle päätöksenteolle kaikkialla yhteiskunnassa.
Mitä ovat useimmin kysyttyjä kysymyksiä?
Kaikkein useimmin kuultu kysymys palvelupisteessä ei ole tilastollinen, vaan spatiaalinen.
Ehdottomasti suosituin kysymys nimittäin on ollut uloskäynnin tiedustelu. Palvelupisteessä esitetyt
tilastokysymykset ovat olleet hyvin vaihtelevia ja useimmiten varsin laaja-alaisia.  Mm. seuraavat
kysymykset ovat askarruttaneet:
–       Tilastotietoa peliteollisuustoimialasta?
–       Paljonko Suomessa on EU-maiden kansalaisia töissä?
–       Suomessa puhutut kielet?
–       Opastusta graduntekijälle varianssianalyysin ja T-testiongelmien kanssa?
–       Tilastoja mielenterveyskuntoutuksesta ja työhön paluusta sen jälkeen?
–       Vanhusten määrän kehitys Suomessa, Hoitovirheet ja huono hoito hoitolaitoksissa?
–       Inflaatio Euroopassa, Kiinassa ja USA:ssa?
–       Kotitalouslaitteiden yleisyys 60-luvulta lähtien?
Sen sijaan Tilastotalon tietopalvelun suosikkikysymystä elinkustannusindeksistä ei Kaisa-talolla ole
kuultu. Ehkä mielenkiintoisin kysymys on tullut amerikkalaiselta opiskelijalta, joka halusi tietää
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa olevien saunojen määrän. Opiskelijan teesinä oli, että jos
saunojat ovat samaa sukupuolta, se diskriminoi toista sukupuolta. Työ palvelupisteessä on siis
erittäin mielenkiintoista.
Pisteessä päivystää vuorotellen kymmenen Tilastokeskuksen informaatikkoa ja
tietopalvelusuunnittelijaa. Tarjolla on myös kosketusnäytöllinen infotabletti, jonka kautta voi ottaa
yhteyttä ja esittää kysymyksiä informaatikoille. Yhteydenoton jälkeen palvelu voi jatkua
esimerkiksi chatissä tai sähköpostilla. Näin halutaan varmistaa, että kävijät saavat palvelua ja
tilastotietoja silloinkin, kun päivystävä informaatikko ei ole paikalla auttamassa ja opastamassa.
Tilastokeskus, neuvonta ja tietopalvelu
